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第
九
節
大
日
本
帝
国
憲
法
の
公
布
と
森
有
礼
の
急
逝
　
明
治
二
十
二
年
二
月
十
一
日
は
、
わ
が
国
の
憲
政
史
上
、
忘
れ
ら
れ
な
い
大
日
本
帝
国
憲
法
、
皇
室
典
範
、
議
院
法
、
衆
議
院
議
員
選
挙
法
、
貴
族
院
令
の
公
布
さ
れ
た
日
で
あ
る
。
こ
の
年
十
二
月
二
十
四
日
に
は
、
内
閣
官
制
の
公
布
も
あ
っ
て
、
政
治
上
、
立
憲
君
立
制
を
と
っ
た
明
治
政
府
の
法
的
基
盤
が
確
立
さ
れ
た
年
で
あ
っ
た
。
衛
生
行
政
の
面
で
も
、
三
月
十
五
目
の
薬
品
営
業
並
薬
品
取
扱
規
則
の
制
定
、
同
月
二
十
七
日
の
薬
剤
師
試
験
規
則
、
薬
品
巡
視
規
則
、
毒
劇
薬
品
目
の
指
定
の
制
定
な
ど
、
薬
剤
関
係
の
法
規
の
整
備
が
み
ら
れ
、
五
月
七
日
に
は
医
術
開
業
試
験
委
員
組
織
権
限
の
制
定
な
ど
が
あ
っ
た
。
叉
、
六
月
二
十
六
日
に
は
看
守
及
監
獄
傭
人
分
掌
則
に
よ
り
監
獄
の
医
師
の
職
務
が
定
め
ら
れ
、
七
月
十
六
日
に
は
監
獄
則
施
行
細
則
が
制
定
さ
れ
て
、
法
医
学
関
係
の
法
規
の
整
備
を
み
た
年
で
も
あ
っ
た
。
兎
に
角
、
こ
の
明
治
二
十
二
年
二
月
十
一
目
の
憲
法
発
布
は
、
昭
和
二
十
年
の
終
戦
に
至
る
ま
で
の
わ
が
国
の
基
本
法
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
が
こ
の
法
律
　
　
　
第
六
章
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
に
基
い
て
解
釈
さ
れ
、
学
校
教
育
も
推
進
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
公
布
を
み
た
二
月
十
一
目
、
文
部
大
臣
森
有
礼
は
兇
及
に
痘
れ
た
。
第
五
高
等
中
学
校
校
長
野
村
彦
四
郎
は
森
有
礼
と
深
い
交
渉
が
あ
り
、
森
有
礼
の
不
慮
の
災
厄
を
聞
い
て
、
驚
き
、
且
つ
痛
惜
し
て
、
二
月
十
四
日
、
校
長
の
名
を
以
て
「
子
爵
森
文
部
大
臣
嘉
去
二
付
、
本
日
ヨ
リ
向
三
日
間
職
員
一
同
左
腕
二
黒
キ
切
レ
ヲ
巻
キ
、
喪
ヲ
表
ス
ベ
シ
」
と
命
じ
、
更
に
同
月
十
六
日
、
森
有
礼
の
葬
儀
の
日
に
当
り
、
熊
本
龍
田
山
麓
の
陸
軍
墓
地
に
お
い
て
盛
大
な
遙
祭
式
を
挙
行
し
た
。
　
野
村
校
長
は
、
熊
本
鎮
台
、
熊
本
県
庁
、
各
学
校
等
有
志
者
二
百
余
名
と
共
に
遙
祭
式
に
望
み
、
丈
武
官
拝
礼
後
、
直
ち
に
祭
文
を
捧
読
し
た
。
そ
れ
は
　
　
　
謹
テ
故
森
文
部
大
臣
ノ
霊
ヲ
祭
ル
尊
位
ハ
夙
二
　
　
天
皇
陛
下
ノ
信
任
ヲ
得
テ
国
家
将
来
ノ
事
二
関
シ
一
身
ヲ
委
セ
ラ
レ
　
　
　
タ
ル
人
タ
ル
ハ
信
ジ
テ
疑
ハ
ザ
ル
所
ナ
リ
然
ル
ニ
一
朝
暴
行
者
ノ
　
　
　
為
二
終
二
遠
逝
セ
ラ
レ
タ
ル
ハ
真
二
浩
歎
二
堪
ヘ
ザ
ル
ナ
リ
今
日
一571一
　
　
　
第
九
節
　
大
日
本
帝
国
憲
法
の
公
布
と
森
有
礼
の
急
逝
　
　
　
葬
儀
ノ
事
ア
ル
ヲ
伝
へ
聞
ク
悲
痛
ノ
情
措
ク
能
ハ
ズ
同
感
ノ
諸
君
　
　
　
ト
共
二
戴
二
祭
場
ヲ
設
ケ
遙
二
尊
位
霊
ヲ
祭
ル
尚
ク
ハ
饗
ケ
ラ
レ
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明
治
二
十
二
年
二
月
十
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
野
村
彦
四
郎
　
同
日
、
午
後
一
時
よ
り
長
崎
中
ノ
島
体
操
場
に
お
い
て
も
弔
祭
会
が
催
さ
れ
た
。
そ
の
発
起
人
は
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
主
事
吉
田
健
康
で
あ
っ
た
。
斎
主
は
諏
訪
神
社
祠
官
中
島
広
行
で
、
神
官
十
一
名
を
従
え
て
弔
祭
会
に
臨
ん
だ
が
、
会
者
は
本
部
職
員
、
長
崎
県
学
務
課
員
、
同
県
立
学
校
職
員
、
同
県
教
育
会
員
並
び
に
中
小
学
校
生
徒
、
幼
稚
生
等
、
五
干
余
名
の
多
数
に
上
り
、
午
後
四
時
を
以
て
退
場
す
る
と
い
う
盛
儀
で
あ
っ
た
。
　
さ
て
、
四
月
一
日
よ
り
長
崎
区
は
長
崎
市
と
な
り
、
こ
こ
に
前
年
四
月
の
市
制
町
村
制
が
長
崎
に
も
施
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
然
し
ま
だ
本
校
所
在
地
は
長
崎
市
に
は
属
し
て
い
な
か
っ
た
。
一572一
